










ɯɚɥԥɬɧɟ ɬɨɬɵɩ ɚɥɵɩ ɬԧɝԥɥ ɢɬɟɩ ԥɣɬɟɩ ɛɢɪԥ ɚɥɭɵ ɲɚɤɤɚɬɬɵɪɚ Ɇɢɫɚɥ ԧɱɟɧ ɵɲɬɵɪ ɤɚɩɢɬɚɧ ɤɟɛɟɤ ɞɢɝԥɧ
ɝɵɣɛɚɪԥɧɟ ɝɟɧԥ ɚɥɵɣɤ ɍɥ ³ԓɵɣɧɚɤɫɵɡ ɦɟɫɤɟɧ ɢɬɟɩ ɤɢɟɧɝԥɧ´ ɞɢɝԥɧɧɟ ɚԙɥɚɬɚ ³Ɍɚɬɚɪ ɬɟɥɟɧɟԙ ɚԙɥɚɬɦɚɥɵ
ɫԛɡɥɟɝɟ´ɧɞԥ ɵɲɬɵɪ ɫԛɡɟ ³ɱɚɛɚɬɚ ɤɢɝԥɧɞԥ ɚɹɤɤɚ ɹ ɛɚɥɬɵɪɝɚ ɭɪɵɣ ɬɨɪɝɚɧ ɬɭɤɵɦɚ´ ɞɢɩ ɛɢɪɟɥԥ Ȼɟɡɞԥɝɟ ɛɭ
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɱɚɛɚɬɚɤɢɝԥɧɵɲɬɵɪɱɨɪɧɚɝɚɧɤɟɲɟɝԥɦɵɫɤɵɥɥɚɩɦɟɫɤɟɧɢɬɟɩɤɚɪɚɭɞɚɧɤɢɥɟɩɱɵɤɤɚɧɤԛɪԥɫɟԙ


















































ԓԧɦɥԥɞԥԧɱ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɧɢɝɟɡ ɛɚɪɂɤɟɧɱɟ ԧɱɟɧɱɟԓԧɦɥԥɥԥɪ ɫɨɫɬɚɜɵɧɞɚɢɫɟɦ ɫԛɡ ɬԧɪɤɟɦɟɛɟɥԥɧɛɢɪɟɥɝԥɧ
ɬɢԙɞԥɲɢɹɥԥɪɤɢɥԥ









ȽɌɭɤɚɣ ɤԛɩ ɤɟɧԥ ɲɢɝɵɪɶɥԥɪɟɧɞԥ ɬɢԙɞԥɲ ɢɹɥԥɪɧɟԙ ɢԙ ɫɨԙɝɵɫɵɧɞɚ ɝɵɧɚ ɤɭɲɵɦɱɚ ɤɭɥɥɚɧɚ Ԥ
ɛɟɪɟɧɱɟɥԥɪɟɢɫԥɤɭɲɵɦɱɚɫɵɡɥԥɤɢɧɲɭɥɭɤɤɭɲɵɦɱɚɝɚɢɹɛɭɥɝɚɧɵɤɨɧɬɟɤɫɬɬɚɧɚԙɥɚɲɵɥɚɆɢɧɤɵɡɵɤɦɵɣɦ
ԣɢɱ ɤɟɲɟɧɟԙ ɦɚɥɵ ɦɢɥɤɟ ɛΩɯɟɬɟɧΩ ©Ɍԥԛɛԥ ɜԥ ɢɫɬɢɝɴɮɚɪª Ȼɭ ɦɢɫɚɥɞɚ ɛɚɪɥɵɤ ɢɫɟɦɧԥɪ ɞԥ ԧɱɟɧɱɟ ɡɚɬ




Ɍɢԙɞԥɲ ɤɢɫԥɤɥԥɪ ɠԧɦɥԥɞԥ ɟɲ ɤɵɧɚ ɬԥɦɚɦɥɵɤɥɚɪ ɞɚ ɛɭɥɵɩ ɤɢɥԥɥԥɪ ɂ ɤɚɧɬɨɪɳɢɤ ɋɱɟɬ ɹɡ ɞɢ






ɜΩ ɚɪɬɧɵ ɢ ɱɚɛɚɦ ɦɢɧ ɢ ɱɚɛɚɦ ©ɋɭ ɚɧɚɫɵª ɏԥɡɟɪɝɟ ɩɨɷɡɢɹɞԥ ɛɭ ɬɟɪɤԥɝɟɱ ɤɭɥɥɚɧɵɥɦɵɣ Ⱥɧɵ ɤԛɩɥԥɩ
ȽɌɭɤɚɣԥɫԥɪɥԥɪɟɧɞԥɝɟɧԥɨɱɪɚɬɚɛɵɡ







ɛɭɥɚɪɚɤɚɱɵɤɥɵɣɋɭɵɤɠɢɥɥɟɚɱɵ ɹɦɶɫɟɡɛɭɪɚɧɞɚ  ©ɄɵɡɝɚɧɵɱɛɚɛɚɣªȺɥɫɭɣΫɡɥɟ ɤɚɪɚɤɚɲɥɵɤɚɪɚ
ɤɭɡɥɟɤɵɡɥɚɪɵɧ©ɒԛɪԥɥɟª
ɋɵɣɮɚɬɥɚɪɛɟɥԥɧɛɟɥɞɟɪɟɥɝԥɧɚɟɪɝɵɱɥɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚɪԥɜɟɲɥԥɪɛɟɥԥɧɛɢɪɟɥɝԥɧɧԥɪɟɞԥɨɱɪɵɣɂɲɟɬɬɟɦ
ɦɢɧ ɤɢɱԥ ɛɟɪԥԛ ԓɵɪɥɵɣɑɵɧ ɛɟɡɧɟΝɱΩ ɦɚɬɭɪ ɦɢɥɥɢ ɤԧɣ ©Ɇɢɥɥɢ ɦɨԙɧɚɪª Ȼɭ ɦɢɫɚɥɞɚ ɱɵɧ ɛɟɡɧɟΝɱΩ
ɚɟɪɝɵɱɵɪԥɜɟɲɥɟɪԥɜɟɲɫԛɡɬɟɡɦԥɞԥɧɝɵɣɛɚɪԥɬ
ɏԥɥɥԥɪ ɞԥ ɠԧɦɥԥɞԥ ɬɢԙɞԥɲ ɤɢɫԥɤɥԥɪ ɛɭɥɵɩ ɤɢɥԥɥԥɪ ɋɢɧɞԥ ɦɚɥ ɛɟɬɤԥɧɧɟ Ⱦɭɫɥɚɪɵԙ ɛɟɥɞɟɥԥɪ
ȺɥɞɵΝɞɚɚɪɬɵΝɞɚɄɭɥɱɚɛɵɩɤԧɥɞɟɥԥɪ©Ɇɭɠɢɤɣɨɤɵɫɵª
ɂɫɟɦɧԥɪ ɛɟɥԥɧ ɛɢɪɟɥɝԥɧ ɭɪɵɧ ɯԥɥɥԥɪɟ ɞԥ ɬɢԙɞԥɲɥԥɧɟɩ ɤɢɥԥɥԥɪɆɢɧ ɬɨɪɚɦ ɤɵɪɥɚɪɞɚ Ȼɨɥɵɧɞɚ
ɭɪɦɚɧɞɚ©Ȼɚɥɚԣԥɦɤԛɛԥɥԥɤª
ɏԥɥ ɮɢɝɵɥɶ ɛɟɥԥɧ ɛɟɥɞɟɪɟɥɝԥɧ ɬɢԙɞԥɲ ɪԥɜɟɲ ɯԥɥɥԥɪɟɧ ɞԥ ȽɌɭɤɚɣ ɟɲ ɤɭɥɥɚɧɚ ɍɥ ɭɬɵɪɝɚɧ ɛɢɤ















ɒɭɥɚɣ ɭɤ ɧԥɬɢɠԥɥɟ ԛɬɤԥɧ ɡɚɦɚɧ ɯɢɤԥɹ ɮɢɝɵɥɶ ɛɟɥԥɧ ɛɟɥɞɟɪɟɥɝԥɧ ɬɢԙɞԥɲ ɤɢɫԥɤɥԥɪ ɞԥ ɲɚɤɬɵɣ











ɒɭɥɚɣ ɢɬɟɩ ȽɌɭɤɚɣ ɩɨɷɡɢɹɫɟɧ ɤԛԙɟɥ ɤԛɡɟ ɚɲɚ ԛɬɤԥɪɟɩ ɛɟɡ ɬԛɛԥɧɞԥɝɟ ɧԥɬɢɠԥɝԥ ɤɢɥԥɛɟɡ ɚɧɵԙ
ɲɢɝɵɪɶɥԥɪɟ ɧԥɤɴ ɦɟɧԥɲɭɥ ɬɢԙɞԥɲ ɤɢɫԥɤɥԥɪɧɟԙ ɤԛɩ ɛɭɥɭɵ ɚɥɚɪɧɵԙ ɬԧɪɥɟ ɬɟɥɫɭɪԥɬɥԥԛ ɱɚɪɚɥɚɪɵ ɛɟɥԥɧ
ɛɟɥɞɟɪɟɥԛɥԥɪɟԣԥɦɤɢɪɟɬԥɪɬɢɩɬԥɭɪɧɚɲɭɥɚɪɵɛɟɥԥɧɭɤɭɱɵɤԛԙɟɥɟɧԥɠɢԙɟɥԛɬɟɩɤɟɪԥɞԥɢɧɞɟԣԥɦɚɧɵɡɭɪ
ɤɢԙɛɟɪɞԧɧɶɹɝɚȽɌɭɤɚɣɩɨɷɡɢɹɫɟɞԧɧɶɹɫɵɧɚɚɥɵɩɱɵɝɚ
Ԥɞԥɛɢɹɬ
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